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A szikes területek Magyarország területének egy jelentős hányadát (988 910 kat . 
hold) adják [14]. Érthető, hogy ezen nagy terület megismeréséhez, hasznosításához, 
javításához fontos tudományos és népgazdasági érdekek fűződnek. Ennek megvaló-
sítása feltétlenül igényli a talaj fizikai és kémiai összetételének a vizsgálata mellett 
a szikes területek jelentős részét borító szikes vizek, szikes tavak növény-és állat-
világának a megismerését is. 
Az alföldi szikes vizek állatvilágának a megismeréséhez kíván hozzájárulni 
tanszékünk és ezért az ilyen irányú gyűjtő- és feldolgozó munka régebbi idők óta 
(1952) szerepel a tudományos tervtémák között. 
Magam részéről az alföldi szikes vizekben élő Heteroptera fauna feldolgozását 
és tanulmányozását vállaltam. 
A feldolgozott Heteroptera anyag gyűjtése plankton-, merítő- és iszaphálóval 
történt a következő helyeken és időpontokban: 
Kunfehértó, Fehértó (a): 1962. V. 30., 1963. VII. 5., 1964. X. 15. 
Kardoskút, Fehértó (b): 1963, V. 24., 1963. V. 25., 1964. V. 27. 
Pusztaszer, Dongértó (c): 1965, V. 5., 1965. VII. 27., 1965. IX. 6., 1967. III. 10., 1967. V. 11., 
1967. VII. 4. 
Balástya, Őszeszék (d): 1965. IX. 6., 1965. XII. 1., 1966. VI. 13., 1966. IX. 19., 1967. III. 10. 
1967. V. 11. 
Kakasszék (e): 1966. IV. 22., 1966. VI. 14., 1967. V. 12. 
Bugac, Rodliszéktó (f): 1969. VI. 19. 
Bugac, Bogárzó (g): 1968. VII. 11., 1969. VI. 19., 1969. IX. 23. 
Mórahalom, Madarásztó (h): 1967. IV. 13. 
Kistelek, Nagyszéktó (i): 1969. X. 28. 
A felsorolt gyűjtőterületek földrajzi, hidrografikai jellemzése más szerzők által 
már részletesen megtörtént [1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19]. 
A feldolgozott anyagban a következő Heteroptera fajok voltak: 
N O T O N E C T I D A E 
Notonecta viridis D E L G . 
a: 1963. V I I . 5. 
c: 1965. V . 5. 
d : 1965. IX. 6., 1965. XII. 1., 1966. IX. 19. 
e: 1966. IV. 22., 1966. VI. 14., 1967. V. 12. 
g: 1968. VII. 11., 1969. VI. 19. 
Notonecta gtauca L. 
c: 1965. V. 5. 
d : 1966. VI. 13., 1967. III. 10. 
PLEIDAE 
Plea Leachi Mc. G R E G . K I R K . 
c: 1965. VII. 27. 
e: 1966. IV. 22., 1966. VI. 14. 
h: 1967. IV. 13. 
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CORIXIDAE 
Callicorixa concinna FIEB. 
e: 1966. VI. 14., 1967. V. 12. 
f: 1969. VI. 19. 
g: 1969. VI. 19. 
i: 1969. X. 28. 
Corixa affinis LEACH. 
a : 1964. X. 15. 
c : 1967. III. 10. 
d : 1965. XII. 1. 
e: 1966. IV. 22. 
f: 1969. VI. 19. 
i: 1969. X. 28. 
Corixa punctata ILLIG. 
c: 1965. VII. 27. 
d : 1966. IX. 19. 
e : 1966. VI. 14. 
i: 1969. X. 28. 
Hesperocorixa Linnéi FIEB. 
e: 1966. IV. 22. 
Sigara Falleni FIEB. 
c: 1965. VII. 27. 
h: 1967. IV. 13. 
Sigara lateralis LEACH. 
e: 1966. IV. 22., 1966. VI. 14. 
h: 1967. IV. 13. 
i: 1969. X. 28. 
Sigara striata L. 
e: 1967. V. 12. 
g: 1969. VI. 19., 1969. IX. 23. 
NEPIDAE 
Nepa cinerea L. 
a : 1962. V. 30. 
Ranatra linearis L. 
' e: 1967. V. 12. 
h: 1967. IV. 13. 
NAUCORIDAE 
Naucoris cimicoides L. 
a : 1963. VII. 5., 1964. X. 15. 
b: 1963. V. 24., 1963. V. 25. 
c: 1965. IX. 6., 1967. V. 11., 1967. VII. 4. 
d : 1965. IX. 6., 1965. XII. 1., 1966. VI. 13., 1966. IX. 19., 1967. V. 11. 
e: 1966. IV. 22., 1966. VI. 14., 1967. V. 12. 
g: 1968. VII. 11. 
h: 1967. IV. 13. 
GERRIDAE 
Gerris lacustris L. 
b: 1963. V. 25., 1964. V. 27. 
e: 1965. IX. 6. 
Gerris thoracicus SCHÜMM. 
b: 1963. V. 25., 1964. V. 27. 
f: 1969. VI. 19. 
Gerris argentatus SCHÜMM. 
b: 1963. V. 24. 
Az alföldi szikes vizekben élő Heteroptera fajokkal kapcsolatosan a következő 
megállapítások tehetők: 
A Heteroptera fajok a szikes vízhez, mint élőhelyhez alkalmazkodtak. A fel-
dolgozott anyagban a legnagyobb fajszámot (12) a nekton tagjai adják (Notonectidae-, 
Pleidae-, Corixidae-, Naucoridae-csdAhá fajai). A pleustonra jellemző fa jok közül 
a Gerridae család fajai (3) fordultak elő. A benthos lakói közül a Nepidae család 
két faja volt a tanulmányozott alföldi szikes tavakban. 
A vizsgált területeken legáltalánosabban előforduló Heteroptera fa j a Naucoris 
cimicoides, amely sok gyűjtőterületen (a, b, c, d, e, g) és minden időpontban volt. 
Ugyancsak nagy faj- és egyedszám jellemző a vizsgált tavakban a Corixidae családra. 
Minden gyűtőterületen élnek, de a fajok előfordulása különböző. Sok szikes tóban 
a következő fajok voltak: Corixa affinis (a, c, d, e, f, i), Corixa punctata (c, d, e, i), 
Callicorixa concinna (e, f, g, i), Cymatia Rogenhoferi (f, g, i). Viszonylag kevés helyen 
fordultak elő a következő fa jok: Sigara Falleni (c, h), Sigara lateralis (e, i), Sigara 
itriata (e, g), Hesperocorixa Linnéi (e). 
Ugyancsak nagy egyedszámban és sok szikes tóban élnek a Notonectidae család 
fajai, különösen a Notonecta viridis (a, c, d, e, f) . 
A Gerridae család fajai három alföldi szikes tóban fordultak elő (b, c, f) . 
A legkevesebb egyedszámban fordultak elő a Nepidae család fajai (a, e, h). 
A Heteroptera fajok nemcsak az általunk vizsgált alföldi szikes tavakban élnek, 
hanem más földrajzi területen levő szikes tavakban [3, 4, 8], sőt nem szikes vizek-
ben is [9, 10, 11, 16, 20]. 
Az alföldi szikes vizek Heteroptera faunája gazdag és változatos. Az egyes szer-
zők által közölt adatok inkább alkalmi gyűjtések eredményeiből valók. Érdemes ezt 
a különleges élethelyen élő Heteroptera faunát rendszeres gyűjtéssel és megfigyeléssel 
' tovább tanulmányozni és vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyulnak az életközösségben 
élő más fajokhoz. 
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ДАННЫЕ К ФАУНЕ HETEROPTERA АЛЬФЁЛЬДСКИХ СОЛОНЧАТЫХ ВОД 
И. Хорват 
Автор в работе представляет. Heteroptera фауну, находящуюся в альфёльдских солон-
чатых водах на основе сбора с 1962—1970 гг. Он определяет, что виды Heteroptera приспо-
собляются к солончатым водам, как к месту проживания. В самом большом индивидуальном 
количестве находится в альфёльдских солончатых водах Naucoris cimicoides, Corixa affinis, 
Corixa punctata, Callicorixa concinna, Cymatia Rogenhoferi. 
BEITRÄGE ZUR HETEROPTEREN—FAUNA DER NATRONGEWÄSSER 
DER UNGARISCHEN TIEFEBENE 
Von 
J. Horväth 
Verfasserin schildert aufgrund ihrer Sammlungen von 1962—1970 die in den Natrongewässern 
der ungarischen Tiefebene (Alföld) lebende Heteropteren-Fauna und stellt fest, dass die Heterop-
terenarten sich an die Natrongewässer als Lebensraum angepasst haben. Die in der grössten Indi-
viduenzahl vorkommenden Arten waren: Naucoris cimicoides, Corixa affinis, Corixa punctata, 
Callicorixa concinna und Cymatia Rogenhoferi. 
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